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CHE CI FACCIO 
QUI?
Multisensorialità
Scelta
Interattività
Humor
Interattività
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STRATEGY and HRM
La funzione 
HR serve 
per creare 
valore...
... attraverso 
la gestione 
di alcune 
attività...
COSA DEVE FARE L’HR
COSA FAREMO
1) 
decidere entro mercoledì e inserirsi 
in un gruppo
2) 
ogni mercoledì il gruppo deve essere 
pronto a presentare
3)
la valutazione sarà composta 
dall’analisi del caso Google svolto in 
gruppo + una prova individuale che 
si terrà mercoledì 18 dicembre
PER FARE L’ESAME DA FREQUENTANTE
- domattina troverete su Campus un questionario 
da compilare e due articoli introduttivi (non serve 
il libro di testo, ogni settimana metteremo degli 
articoli in inglese da studiare)
- compilate il questionario entro mercoledì 
mattina e portate in aula il risultato
- entro mercoledì sera inviate i gruppi di lavoro 
(composti da un massimo di 8 persone e con 
almeno 4 diversi stili all’interno) a 
ilaria.boffa@6seconds.org
- Ilaria invierà al leader del gruppo la prima parte 
del caso che verrà discussa il mercoledì seguente
- ogni gruppo deve essere pronto a presentare la 
soluzione del caso e deve inviare il PPT preparato 
prima dell’inizio della lezione del mercoledì
TIMELINE
massimiliano.ghini2@unibo.it
